Travel Statistics Latvians in Alberta by et al
Family Name Birthplace  (region, city, 
country)
Other Residences Post Exodus Residence Interwar Years 
Residence
Cities of Departure Port of Arrival in 
Canada
Residences in Canada Year in Alberta
Alutis, Ausma Latgale, Daugavpils, Latvia
Auzins, Andy (Ollie, Mary, Walter) Riga, Latvia
Avotins, K Latvia
Baker, Viola nee Hasmanis Vidzeme, Lugazi, Latvia
Becs, Henry Latgale, Latvia
Benkis, Baiba nee Trautmanis Riga, Latvia
Benkis, Roland Riga, Latvia
Berzins family Latvia
Berzins, Baiba nee Kundrats Kurzeme, Leipaija, Latvia
Birzgalis, Ausma Riga, Latvia
Braze, Janis Riga, Salaspils, Latvia
Briedis, Ojars Vidzeme, Alojas, Latvia
Bruners, Vilma Latvia
Bruzis, Elma nee Trankalis Kurzeme, Leipaija, Latvia
Bruzis, Voldemars Kurzeme, Ezere, Latvia
Caks, Regina nee Multins Latgale, Daugavpils, Latvia
Caks, Zorzs Russia, Omsk, Siberia
Caune, Rev. & family Latvia
Celmainis, Janis Kurzeme, Jurmalciens, Latvia
Celmainis, Linda nee Linis Russia, Rostov on Don
Cheple, Annie Kurzeme, Leipaija, Latvia
Cheple, Fred aka Fred Zeppel Russia, White Russia
Deering, Dora nee Pihlar Riga, Bauska, Latvia
Deering, Karl Kurzeme, Kuldiga, Latvia
Delveris, Uldis Latgale, Daugavpils, Latvia
Dimitris, Janis Vidzeme, Cesis, Latvia
Drummond, Margaret nee Delvigs Riga, Latvia
Freijs, Fred Kurzeme, Nogale, Latvia
Freijs, Minna nee Veze Kurzeme, Pope, Latvia
Friemanis, Biruta nee Tumshevic Kurzeme, Leipaija, Latvia
Friemanis, Eduards Kurzeme, Kuldiga, Latvia
Green, Ilga nee Langmanis Kurzeme, Ventspils, Latvia
Green, Peter aka Peteris 
Svilumberzs
Zemgale, Jekabpils, Latvia
Grivnieks, Janis & Hermine Zemgale, Latvia
Jakobsens, Arnold Riga, Strutele, Latvia
Jones, John aka Janis Jankovskis Zemgale, Jelgava, Latvia
Jones, Olga Riga, Latvia
Jurikass, Juris Vidzeme, Lade/Limbazi, Latvia
Jurikass, Lilija nee Purickis Kurzeme, Leipaija, Latvia
Kalnins, Eric Latvia




Kononova, Nelda Vidzeme, Cesis, Latvia
Korns, Vilis Vidzeme, Latvia
Kundrats, Aleksandrs Kurzeme, Leipaija, Latvia
Kundrats, Ruta nee Kurzeme, Leipaija, Latvia
Lesins, Irma nee Kaminska Vidzeme, Praulienes, Latvia
Lesins, Karlis Dr. Vidzeme, Galgauskas, Latvia
Licis, Albert Kurzeme, Leipaija, Latvia
London, Inta England
Lubane, Ilda Kurzeme, Rudbanzi/Leipaija, 
Latvia
Mikelsons, Arnold Zemgale, Jelgava, Latvia
Mikelsons, Livija nee Suursaar Riga, Latvia
Muehlenbachs, Karlis Dr. Riga, Latvia
Muehlenbachs, Lelde born in DP camp, Germany
Mutzeneek, Fred & sons Kurzeme, Ventspils, Latvia
Muzis, Anastasia nee Olins Russia, St. Petersberg
Muzis, Janis Latvia
Osis, Augusts Latvia
Osis, Ilga nee Dzidrums Riga, farmland outside of Riga, 
Latvia
Peterson, Tom Riga, Latvia
Plavins, Charles Zemgale, Koknese, Latvia
Plumite, Janis Vidzeme, Ligatne, Latvia
Poruks, Mirdza nee Grivnieks Zemgale, Viesite, Latvia
Poruks, Peteris Vidzeme, Virane, Latvia
Radze, Vera Latvia
Rudovics, Anna Dr nee Gipters Latgale, Naujene, Latvia
Rudovics, Stanislav Latgale, Ludze, Latvia
Sauja, Martin Latvia
Silins, Janis Latvia
Skrastins, Harry Riga, Latvia
Skrastins, Ilona Riga, Latvia
Skribis, Mara nee Muzis Riga, Latvia
Skribis, Zigurds Riga, Latvia
Stals, Aleksandrs Latvia
Stals, Dzintara nee Balodis Riga, Latvia
Steperman, Zenta Riga, Dubulti, Latvia
Strauts, Janis & Erna Latvia
Tarksus, Biruta Latvia
Tarksus, Harry Latvia
Tumshevic, Irma Riga, Latvia
Ulmanis, Olaf Dr. Latvia
Vanags, Ernest Latvia
Vanags, Herta nee Hasmanis Vidzeme, Lugazi, Latvia
Vitols, Edgars Latvia
Vitols, Emma nee Birznieks Russia, Siberia
Wilde, Karl Riga, Latvia
Zaule, Inese Russia, Apatity 
Zaule, Kaspars Latvia
Ziemelis, Janis Latvia
Ziemelis, Rasma Riga, Latvia
Riga, Latvia Sweden Sweden unknown Montreal Montreal, Quebec; 
Edmonton, Alberta
1947
Adazi, Latvia-farm Saalfeld, German; Fischbach DP camp, 
Germany-
Nuremberg region
Train to Calais; Ship to 
Dover; train to London
Montreal Airport from 
London Airport
Pigeon Lake, Alberta 1948
none Germany Oldenberg, Germany Edmonton, Alberta 1946
Riga, Latvia Hallendorf, Germany Rome, Italy Halifax St. Paul, Alberta; Olds 1951
NYC, USA East Germany Accu DP camp, 
Hannover, Germany
Bremerhaven, Germany Ellis Island, New York Ottawa, Ontario; Quebec 
City; Calgary, Alberta
1980
Hannover, Germany Accu DP camp, 
Hannover, Germany




Hanover, Germany unknown Quebec City Jasper Place/Edmonton, 
Alberta; Ontario
1948
none Hildesheim, Germany; Hamburg 
University. 
England n/a unknown? Edmonton
United States n/a n/a n/a n/a Edmonton, St. Albert 2000
POW Camp, Germany;Stuttgart, 
Germany
unknown unknown Ontario, Olds, Fort St. 
John, Stettler, Ponoka, 
Edmonton, Alberta
circa 1950
unknown German DP camp England Montreal Ontario, Canada 1950(Canada)
Kurzeme region-farm Liepzig, Germany; Esslingen, 
Germany DP camp
Leeds, England Liverpool, UK Edmonton; Lake Isle 1956
Esslingen, Germany DP camp Leeds, England Liverpool, UK Edmonton; Lake Isle 1956
Giften DP camp, Hanover, 
Germany
Skipton, England Liverpool, UK Lake Isle, Alberta; 
Edmonton, Alberta
1952
Valka, Latvia Giften DP camp, Hanover, 
Germany
Skipton, England Liverpool, UK Lake Isle, Alberta; 
Edmonton, Alberta
1952
Sweden Sweden n/a New York harbour-
train to Montreal
Red Deer, Alberta 1948
Kuldiga, Latvia; Riga, 
Latvia
Sweden Sweden New York harbour-
train to Montreal
Red Deer, Alberta; 
Edmonton
1948
unknown Canada n/a Quebec City Stettler, Alberta-farm 1927
Moscow, Russia Canada n/a Stettler, Alberta-farm 1908-1910
unknown n/a n/a n/a Medicine Hat; Lake Isle, 
Alberta
circa 1905
unknown n/a n/a n/a Medicine Hat; Lake Isle, 
Alberta
1902
none Wiesbaden DP camp; Fulda DP 
camp
Germany Halifax Lethbridge, Alberta-farm; 
Red Deer; Edmonton
circa 1948
Riga, Latvia Mechlenberg, Germany; 
Spakenberg DP camp; Geesthacht 








none Augsberg, Germany Newport, Rhode 
Island; Cleveland, 
Ohio
USA n/a Edmonton, Alberta 1970’s
England n/a n/a Liverpool, UK Montreal Quebec, Vancouver, 
Edmonton, Alberta.
1907
n/a n/a n/a unknown Edmonton, Alberta 1921
Munich, Germany Germany n/a Halifax Edmonton, Alberta; 
Calgary, Alberta
Germany n/a
Germany England Edmonton, Alberta
POW camp; Schleiswig-Holstein, 
Germany
Haneln DP camp, 
Germany
unknown Halifax Ontario; Edmonton, 
Alberta
1947
Viesite, Latvia & Peterupe, 
Latvia




Riga, Latvia; NYC n/a n/a n/a New York City Edmonton; Lake Isle, 
Alberta
1905
n/a n/a n/a New York City Edmonton; Lake Isle, 
Alberta
1905
POW camp, Belgium Germany Bremerhaven, Germany Halifax circa 1947
Germany Germany unknown Halifax 1948
England Edmonton, Alberta; 
Pigeon Lake, Alberta
1949
Giesmandorf, Germany England Liverpool, UK unknown Edmonton, Alberta; 
Pigeon Lake, Alberta
1949
Ireland n/a n/a Liverpool, UK Edmonton Edmonton, Alberta post-2005
Ireland n/a n/a Liverpool, UK Edmonton Edmonton, Alberta post-2005
POW Camp, Belgium DP camp, Germany Bremerhaven, Germany Halifax Yukon; Calgary 1948
Hanover, Germany Edmonton, Alberta 1947
Hanover, Germany Quebec City Jasper Place/Edmonton, 
Alberta; Ontario
1948
Sweden Sweden unknown unknown Edmonton, Alberta 1951
Sweden Sweden unknown unknown Edmonton, Alberta 1951
n/a
German DP camp England Edmonton Edmonton, Alberta recent 
Leipaja, Latvia Giesmandorf, Germany Germany n/a Halifax Jasper, Alberta; 
Edmonton, Alberta
1948
none unknown Darby, England Halifax Edmonton 1953
none DP camp Darby, England Halifax Edmonton 1953
Missouri; Chicago, USA Wurttemberg, Germany Dp camp, Germany US harbour Edmonton, Alberta 1974
New York State, USA; 
Saratoga; Chicago
Germany DP camp, Germany unknown US harbour Edmonton, Alberta 1974
Lake Isle, Alberta; 
Calgary, Alberta
1912
Riga, Latvia Uldum, Germany Eutin DP camp, 
Germany
Halifax Jasper Place/Edmonton, 
Alberta
1949
Germany unknown Edmonton, Alberta 1948
Edmonton, Alberta unknown
Riga, Latvia Gottorp Castle DP camp in 
Schlesweig-Holstein, Germany
Germany n/a Halifax Taber-Lethbridge area, 
Alberta; Calgary, Alberta; 
Edmonton, Alberta
1949
n/a n/a unknown unknown Pigeon Lake, Alberta 1928
Berlin, Germany n/a n/a San Francisco, USA n/a Lake Isle, Alberta; North 
Star, Alberta
1911
Peterupe, Latvia & Riga, 
Latvia
Arnsdorf, Germany Fulda DP camp, 
Germany
unknown Halifax Lethbridge-Turin, 
Alberta; Guelph, Ontario; 
Edmonton, Alberta
1949
Riga, Latvia Liepzig, Germany Fulda DP camp, 
Germany
unknown Halifax Lethbridge-Turin, 




Daugavpils, Latvia; Riga, 
Latvia
Danzig, Germany; Marburg, Germany unknown Montreal London, Ontario; 
Edmonton, Alberta
1948 (Canada)
Jelgava, Latvia POW camp near Lubeck, Germany n/a unknown Ontario, Edmonton, 
Alberta
1946
DP camp, Germany England Liverpool, UK Montreal circa 1950
Spittal, Austria; DP camp,Germany England Liverpool, UK Montreal circa 1950
Uldum, Germany Eutin DP camp, 
Germany
Halifax Jasper Place/Edmonton, 
Alberta
1949
Kassel, Germany Germany n/a Ontario, Edmonton, 
Alberta
1947
Riga, Latvia DP camp Furth, 
Bavaria, Germany
1948
Riga, Latvia DP camp Furth, 
Bavaria, Germany





Munich, Germany Germany n/a Halifax Edmonton, Alberta
Edmonton, Alberta
Riga, Latvia Germany Oldenberg, Germany unknown unknown Edmonton, Alberta circa 1950
Germany Manchester, 
England
Liverpool, UK Ontario; Edmonton, 
Alberta
Leipaja, Latvia Hamburg, Germany Manchester, 
England
Liverpool, UK Ontario; Edmonton, 
Alberta
Germany Edmonton, Alberta 1948 (Canada)
Riga, Latvia n/a n/a unknown Edmonton Edmonton, Alberta post-2005
Riga, Latvia n/a n/a unknown Edmonton Edmonton, Alberta post-2005
England unknown Edmonton, Alberta 1954


























Birthplace distribution of the ethnic Latvian populace of Edmonton, Alberta
Jelgava city & Zemgale region
Leipaija city & Kurzeme region
Riga city & Province
Vidzeme
unknown region in Latvia
Russia & Siberia
Daugavpils city and Latgale region
Table 1
Germany England Sweden Unknown USA
40 19 6 15 4
pre 1920 Interwar Years post-WWII Contemporary (1970-
present)





Rough Migration Stats of Latvians in Alberta contributers (Edmonton)
pre 1920 Interwar Years
post-WWII Contemporary (1970-present)
This does not represent the entire 
Latvian population of Alberta. 
Represented here are only the oral 
history contributors and their families, 






Post-WWII Locations of Latvians who migrated to Alberta
Germany England* Sweden Unknown
USA**
This does not represent the entire 
Latvian population of Alberta. 
Represented here are the oral history 
contributors and their families, most of 
whom are located in Edmonton.  
* note: all Latvians represented as residing in England following WWII moved to England after fleeing first to 
Germany. The German statistic represents both those Latvians who moved to England and those who stayed 
in Germany and then proceeded to Canada or the USA.
** of those Latvians who immigrated to the United States after WWII, all were originally in German displaced 
persons camps. The Germany statistics represents the people who moved to the United States following 
their stay in Germany.
Table 3
POW Camp DP camp 
residents
University Students Foreign 
workers




Circumstances during post-WWII Europe for the Latvians who would come to  Alberta
POW Camp DP camp residents
University Students Foreign workers
